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S A I M A A N L U 0 T S I P I I R I N 
V U 0 S I K E R T 0 M U S 
v. 1 9 8 5 
1. Johdanto 
V. 1984 liikennekausi paattyi 18.1.1985, jolloin neuvostoliittolainen m.s. 
Ladoga-12 Iahti viimeisena aluksena Saimaalta merelle. Jaanmurtaja-avustusta 
hoitivat Helsingin luotsipiirin va 11 Lonna 11 ja satamajaanmurtaja 11 Jaakotka 11 • 
Liikennekausi alkoi 15.4.1985, jolloin neuvostoliittolainen m.s. Ladoga-1 
saapui ensimmaisena aluksena merelta Saimaalle. 
Vaylan Kuopioon avasi m.s. 11 Jaakotka 11 ja Joensuuhun va 11 Lonna 11 • Liikennekautta 
etela-Saimaalla jatkettiin v. 1986 puolelle ja jaanmurtajina toimivat va 11 Lon-
na11, m. s. 11 Jaakotka 11 ja m.s. 11 Matari". 
Ya 11 Saaminki III 11 siirrettiin liikennoimaan Turun saaristoon ajaksi. J:J.. J.-1L'1.8'r 
VayUialuksen tehtavia hoitivat va 11 Saimaa 11 ja 24.6. lahtien luotsipiirin uusi 
alus, va 11 Kummeli 11 • Va 11 Kummeli 11 todettiin nykyaikaisine varustuksineen erittain 
tehokkaaksi vaylatoissa ja luotsien ohjauskirja-ajoissa. 
Seka va 11 Saimaan 11 etta va 11 Kummelin 11 paallikkona toimi Iaivuri Jorma VenaU:iinen. 
Aurinkoenergialla toimiviksi Ioistoiksi muutettiin 48 loistoa vaylilla Saimaan 
kanava - Lappeenranta, Saimaan kanava - Ristiina, Saimaan kanava - Puumala, 
ja Saimaan kanava - Kaukopaa. 
Ahkionlahteen ja Lieksaan valmistuivat ajanmukaiset vaylanhoitotukikohdat. 
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Piel i sj arvi 
Juojarvi 
Puulavesi 
2. Luotsiasemat ja -vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset 1985. 
Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
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1 11 1 - 1 1 15 12 6 1 2 2 - 2 2 - - -
1 9 2 2 - 1 15 10 2 3 1 3 - 2 1 - 1 8 
1 9 2 2 - 1 15 10 6 1 - 1 - 4 3 - 2 17 2 luotsin lisays 
1.5 .85 lukien 
1 6 2 - - 1 10 7 3 - 1 2 - 2 - - 1 6 1 luotsin 1 i says 
1. 5.85 lukien 
1 2 1 - - 1 5 3 2 - 1 - - - - - - 2 
1 1 1 - 1 1 5 2 1 - 1 - - - - - 2 2 
1 - 1 - - 1 3 1 1 - - - - - - - 1 2 1 luotsin vahennys 
1.12.85 lukien 
- - 1 - 1 - 2 - - - - - - - - - - - 1 luotsin toimi 
muutettu vayla-
mestarin toimeksi 
- 1 1 - - - 2 1 - - - 1 - - - - - -
- 1 1 - - - 2 1 - - - - - 1 1 - - -
- 1 1 - - - 2 1 - - - - - 1 - - - -
- 1 1 - - - 2 1 - - - - - 1 1 - - -
- 1 1 - - - 2 1 - - - - - 1 - - - -
- 1 1 - - - 2 1 - - - 1 - 1 - - - -
- 1 1 - - - 2 1 - - - 1 - - 1 - - -
- 1 1 - - - 2 1 - - - - - 1 - - - -
- 1 1 - - - 2 1 - - - - - 1 - - - -
-
7 47 20 4 3 7 88 54 21 5 6 11 - 17 9 - 7 37 
vaylamestareita - - - - - 2 1 -
jarjestysluots. 4 - 1 - - 2 - -
luotseja 17 5 5 11 - 9 3 -
kutt. hoit. - - - - - 3 3 -
apumiehia - - - - - 1 2 -
yhteensa 21 5 6 11 - 17 9 -
; 











Majakoita, joissa vakinainen, paatoiminen miehitys 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
Majakkateknikon toimi 1.9.1985 lukien. 
Viittamiehet ovat tilapaisia, maaratty toimikaudeksi. 
-











Luotsiasemien henkilokunta ja va Saimaa seka va Kummeli ovat hoitaneet alueensa 
loi stot. 
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-valtakunnan verkk ( 
-linjaloistoja -kaasu 
yht. -paristo 
-valtakunnan verkk ( 
5. Reunamerkkeja, valolla -paristo 
yht. -kaasu 
-muu 
Reunamerkkeja ilm. valoa 
6. Loistoja ja majakoita ~ 100 cd. 
7. Jaapoijuja, valolla 
JiHipoijuja, ilman valoa 
8. Tavallisia poijuja, valolla 
Tavallisia poijuja • ilman valoa 
9. Tutkaheijastimia, valolla 
Tutkaheijastimia, ilman valoa 
10. Linjatauluja, ilman valoa 
11. Tunnusmajakoita 
12. Kummeleita 
13. Viittoja -meri 
yht. -saaristo 
-s1savesi ja sisasaaristo 
-muoviviittoja 0 16 
14. Sumumerkinantoasemia 
15. Tutkamajakoita - 3 em 













....... 0 Huomautuksia __J a.. 
1 
2 
5. Valtion veneet ja muu kalusto seka niiden kustannukset v. 1985 
Vastuualue Luotsikutterit Viitta- ja Autot Moottori- Soutuveneet Yhteensa ja yhteysveneet tyaveneet kelkat 
Oljyntorjunta-
veneet 
numerot numerot numerot numerot numerot 
Lauritsala L-612 L-620, L-695 L-682 4 
Puumala L-655 L-616 at, L-621 L-683 Buster 4 
Ristiina L-656 L-639 L-681 Buster 3 
Savonlinna L-654, L-610 L-645 ot,L-641 L-684 5 
Varkaus L-615 at L-690 4 
L-642 (ent. £03) 
L-633 
Konnus L-651, L-635 L-644 L-676 4 
Kuopio L-658, L-636 L-630 L-678 4 
Ahkionlahti L-652 L-646 L-679 Buster 3 
Juankoski L-624 L-680 2 
Palokki L-629 L-687 2 
Ora vi L-653 L-643 L-671 3 
Vuokala L-650, L-632 L-647 L-673 4 
Joensuu L-657 L-628, L-638 L-672 4 
Ahveninen L-659 L-626 L-675 3 
Pielisjarvi L-631, L-627 L-674 3 
Juojarvi L-625 L-677 2 
Puulavesi L-622 L-686 2 
Luotsipiiri L-619 L-691 (tyapon.) 314-M rvbottorikelkka L-692 11 
L-628 (Johns.) 221-A Finncat 
L-634 (~rc.) Lynx 
L-648 (viittav.) 
L-700 
Lukumaara yhteensa 16 29 2 2 18 67 
~~t\8n7uksftt mk 
- a vo1 . a1n. 38 042,- 124 392,- 28 461 '- 623,- 191 518,-
Korjaus- ja kunnossa-
nitn 43 544'- 404 656 '- 8 832'- 3 230,- 460 262,-
Toimintamenot 2 033 '- 28 977,- 597,- 31 607,-
Yhteensa 83 619'- 558 025'- 37 890,- 3 853'- 683 387 -
Tapahtuneet muutokset: 1. L-637 myyty 
2. Va Kummeli saatu piirin kayttoon. 
3. L-695 saatu piirin kayttaan. 
4. L-700 saatu piirin kayttaan. 
5. Transit VBE-724 vaihdettu Tarnsit 221-A. 
6. Saatu uusi moottorikelkka Lynx. 
7. L-640 luovutettu Sisavesipiirin kayttoon. 
. ) 
• 
6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
kalusto seka kaikuluodit. 
Luotsiasema,-vartia tutka ula radiopuh. LA-puh. Kaikuluoti 
paikka tai vene 
Aut opt 
Lauritsala 8 2 
Puumala 2 7 3 
Ristiina 4 2 
Savonlinna 2 6 3 
Varkaus 4 2 
Konnus 2 2 
Kuopio 3 1 
Ahkionlahti 2 2 
Juankoski 1 
Ora vi 3 2 
Vuokala 5 2 
Ahveninen 1 
Joensuu 4 2 
Juojarvi 1 
Puulavesi 1 
Va Saimaa 1 1 
Va Kummeli 1 1 1 
Ya Saaminki 1 1 1 
L-619 1 1 
Luotsipiiri 4 3 
Auto 314-M 
221-A 
Yhteensa 6 I 59 31 
Huomautuksia: Vuoden aikana saatu pi i ri in 2 kannettavaa ja 4 ki inteaa radio-
puhelinta, 3 autopuhelinta, 1 kaikuluoti. 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: Piirin kayttoon saatu Va Kummeli ja 








7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita. 
1 luotsille tuomitsi raastuvanoikeus 5 paivasakkoa VHF-puhelimen 
vaarinkaytosta. 
1 luotsille tuomitsi raastuvanoikeus 2 kk 15 pv ehdollista vankeutta 
ja 35 paivasakkoa rattijuopumuksesta . 
. .f3. _jlaltion omistamat ja 
, yJtapitamat turvalaitteet v. 19 85 
Turvalaite 












5. Reunamerkkeja, valolla 
yht. 
----
Reunamerkkeja ilm. valoa 
-kaas u 
-valt akunnan verkko 
-om a voima-asema 
-pari sto 
-muu 
-kaas u 5 kpl 












-valt akunnan verkkc 
-kaas u 
-pari sto 




6. Loistoja ja majakoita ~ 100 ed. 
7. Jaapoijuja, valolla 
Jaapoijuja, ilman valoa 
8. Tavallisia poijuja, valolla 
Tavallisia poijuja, ilman valoa 
9. Tutkaheijastimia, valolla 4lt Tutkaheijastimia, ilman valoa 







-sisavesi ja s 
-muoviviittoja 
14. Sumunmerkinantoasemia vi 
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muutettu paristoloistoksi 
5 
81 4 1 
35 8 paristoloistoista 
27 2 paristoloistoista 
474 12 
94 45 paristoloistoista 
203 9 
1357 38 






9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1985 
valoviitat ~ Pt 
Loistot .. s u 
Ul 
vaylan nimi ja syvyys 5 .p .p .p 
Q) Q) 
·rl 
Ul Ul Pt 
.p s:: ·rl s:: ·rl 
Cd 0 >. 0 >. :§ ~ ·rl .p ·rl .p 
Cd .p ·rl .p ·rl ri 
•r:> ri Ul ri Ul >. 
I ~ Cd ~ Cd ~ :Cd Kart at :> :> :> 
Lauritsala - Lappeenranta 4,2 m 402 21 3 2 5 
Rapasaaren vayUi 4,2 m 402 2 0,5 
Lauritsala - Paihanniemi 4,2 m 402 39 17 8 
Paihanniemi - Kaukopaa 4,2 m 401-402 29 6 15 
Muuttoluoto - Honkalahti 4,2 m 402 6 3 3,5 
-
Vuoksenniskan vayla 4,2 m 401 1 1 
• Paihanniemi - Puumala 4,2 m 402-406 59 10 30 Puumala - Savonlinna 4,2 m 406-407 109 2 17 45 
Savonlinna - Tappuvirta 4,2 m 410-411-412 153 ' 8 60 
Vuokala 
Lapisytistti - Virtasaari 4,2 m 412 15 9 7 
Vuokala - Joensuu Ukonniemi 4,2 m 413-414-415 47 22 1 44 
Kortesaari - Varkaus 4,2 m 411 I 28 18 14 
Varkaus - Kuopio 4,2 m 419-420 93 48 87 46 
Rastinniemi - Ristiina 4,2 m 403-404 60 28 
Imatran matkustajasatama 4,2 m 401 3 3 1 
662 56 197 6 308 
Akkasaari - Lappeenranta 2, 1 m 402 2 2 1 
• 
Lauritsala - Luovukkaluoto 2,4 m 402 1 4 
Parkonpaa - Kutvele - Oritsaari 2,0 m 403-401 3 1 19 
Harmaaparta - Vuoriluoto 2,4 m 406 2 4 
Varmavirta (-) 407 1 3 
Vekara 2,4 m 407 4 2 
Variskongi 2,4 m 407 1 2 4 
Haukivesi- Ora vi 2,4 m 4'1 0 1 4 
S11rto 
~we:n~a 15 4 1 41 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 19~ 
valoviitat .!!:: ~ Lois tot ~wt 
ell 
Vaylan nimi ja syvyys g f.) f.) f.) 
Q) Q) 
·r-1 
ell ell PI 
f.) Q 
·r-1 Q ·r-1 
cU 0 >. 0 >. :§ ~ ·r-1 f.) ·r-1 f.) 
cU f.) ·r-1 f.) ·r-1 ,., 
'IJ ,., ell ,., ell >. 
~ ro ~ ro ~ :ro Kartat > > > 
Vuokala - Pappisaari - Kuhakivi -
Kivisalmi 2,4 m 413-414 2 15 
Ristisaari - Ti kansaari -
Joensuu 2,4 m 414-415 9 14 
Olkisaari - Hietasaari 2,4 m 414 1 4 
Tattarisaari - Varkaus 2,4 m 411 1 1 
• 
Huhtisaari - Kuopion satama 3,0 m 420 1 9 9 
Kuopio - Vehmersalmi - Kerma 1 ,5 m 418-416 4 33 
Juurusvesi 2,4 m 423 1 2 
Ahkionlahti - Nerkoon kanava 2,4 m 431 6 3 19 
Ahveninen - Lieksa 2,4 m 425 2 2 20 
Koli- Kimahkonsalmi 2,4 m 425 2 9 
Li k l amonsaari - Juuka 2,4 m 425 I 2 16 
Li kl amonsaari - Nurmes 2,4 m 425-426 6 28 
Puulavesi (-) 471b 2 3 
54 13 6 214 
. 






Luotsipiiripaallikko Harry Vaalisto 
Apulaisluotsipiiripaallikko Olavi Mattila 
Majakkateknikko Unto Kinnunen 
- Saimaan Iuotsipiirissa 








f , • 
• 
11. Loistojen tarkastukset 
10.-11.1. 
4 • 2 • 
25.3. - 3.4. 
2. - 3.4. 
15.-18.4. 
3 . 5 . 
4.5 . 











1 6 • 7. 
22.-31.7. 
Neuvoteitu MKH:n tyopajaiia aurinkopaneiien jatko-
ohjeimasta Saimaa. 
Aurinkopaneiien asentamisessa tarvittavien tarvik-
keiden tiiaus Laitaatsiita. 
Loistojen tarkastus ja paristointi. 
Verkkovirtaioistojen tarkastus ja sytytys. 
Tarkastettu Ioistojen hoitotarvikkeet Lauritsaian 
viittavarastoiia. Kaijaniemen pato Ioistojen korjaus. 
IImatyynyaiuksen koeajo. 
Tarkastettu ja sytytetty Vekaran verkkovirtaioistot. 
Asennettu vaioiaitteita Lauritsaian Iuotsiaseman aiueen 
uusiin Ioistoihin. 
Asennettu vaioiaitteita Puumaian Iuotsiaseman aiueen 
Ioistoihin. 
Jatkettu vaioiaitteiden asennusta Puumaian Iuotsiaseman 
Ioistoihin. 
Asennettu aurinkopaneii Anianpeiion Iuotsiaseman Ioistoon 
Paijanteeiia. 
Korjattu Kaijaniemen verkkovirtaioistot, asennettu Lau-
ritsaian Iuotsiaseman aiueeiie. 
Kollovirran 4,2 m viitoitus. 
Paristojen kuljetus Puumalan, Ristiinan ja Lauritsaian 
Iuotsiasemiiie. 
Linjatauiujen uusimisia ja korjauksia Lauritsaian 
aiueeiia. 
Vaiojen asentamista Lauritsaian ja Puumaian aiueiiia. 
Haponlahden 4,2 m vaylalla valojen asennusta. 
Luotsien tutkintoajoja. 
Jatkettu Haponiahden syvavayian vaiaisua . 
Vaiojen korjauksia ja asennuksia Konnuksen ja Kuopion 












7 . 1 0. 
9. 1 0. 
1 0 • - 1 1 • 1 0 • 
Jysmanniemen linjataulun rakennus. 
Luotsien tutkintoajoja. Hasaniemen loistojen muutostyot 
ja asennettu Kallioluodon loistoon varilasit ja paristo-
laitteet. 
Tarkastusajo Tappuvirran ja Puhoksen vaylilla.Ukonniemen 
loistojen muutostyot. 
Kommerniemen ja Tetriluodon loistojen maalaus. 
Rake nne t t u u u de t l i n j at au l u t K a p l as a are en j a Hi l as a are e 1'\ 
tahdistettu loistot. 
Kummeleiden rakentamista ja lyhtyjen vaihtoja Puumalan 
luotsiaseman alueella. Asennettu aurinkopaneleja. 
Pystytetty pylvaita aurinkopaneleille Lauritsalassa. 
Asennettu uusi Rumpulyhty Kuhakiven loistoon. 
Oljyntorjuntaharjoitukset Savonlinnassa. Neuvottelut 
TVL/Utra Puhoksen syvavaylan valaisusta. 
Maalattu Rastinniemen loisto ja rakennettu viittasijoit-
tajia Heinsalmessa. 
Pystytetty pylvaita ja vedetty ilmakaapeleita aurinko-
paneleille Lauritsalan alueella. 
Luotsin tutkintoajo. 
Luotsin tutkintoajo. 
Viittapainojen ja vaylanhoitotarvikkeiden kuljetus Vuo-
kala Savonlinna. 
14.10.-15.11. Aurinkoenergialaitteiden asennuksia Lauritsalan luotsi-
aseman alueella. 
18.-22.11. Uusittu linjatauluja Tullinsalmen vaylalla, asennettu 
lyhty Rastinsaaren loistoon. 
22.11.-3.12. Tarkastusajo ja valojen korjaus Vuokala - Varkaus -
4.-12.12. 
Konnus ja Kuopion alueilla. 
Huollettu ja tarkastettu aurinkoenergialaitteita Laurit-
sala - Puumala alueilla, loistojen tarkastus Raakkyla. 
Maaninka. 




Huollettu aurinkoenergialaitteita Savonlinnan alueella. 
Neuvoteltu aurinkopanelien jatko-ohjelmasta MKH:n tyo-
pajalla. 
Tarkastettu vaylanhoitotarvikkeet Lauritsalan vaylatuki-
kohdassa. 
Hinattu Puumalan luotsikutteri Laitaatsiltaan . 
12. Vayiatyot 
II-merenmittausretkikunta on suorittanut tarkistusharauksia ja mittauksia 
Puhoksen 4,2 m:n vaylalla, Varkaudessa Akonniemen oljysatamassa tarkistus-
harauksia, mitannut Kuopion 4,2 m:n vaylan 4,35 m:ksi valilla Taipaleen 
kanava - Konnuksen kanava, mitannut 2,4 m:n vaylan Pihlajavedella Laukan-
saaren etelapuolitse, mitannut 1,2 m:n venevaylan Leppavirralla Voipaan-
selalta Hartikansaloon, suorittanut viittojen tarkistusharauksia ja jatkanut 
vaylien mittauksia Puulavedella. 
TVL:n toimesta ruopattiin Puhoksen vayla 4,2 m:ksi. 
Kuopion vesipiiri on rakentanut luotsipiirin avulla 1,2 m:n venereitit 
Iisalmesta Runnille ja Kuopiossa Kallavedelta Pitkalahteen seka Nilsian 
~ Syvarijarvella. 
~ ' . 
• 
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien uudistus-, rakennus-, 
korjaus-, ym. toista v. 1985 
Uusittu viittoja 
Korjattu viittoja 




Paristoloistoja muutettu verkkovirralle 
Paristoloistoja muutettu toimimaan aurinkoenergialla 
Sektoriloistoja muutettu toimimaan aurinkoenergialla 
Sektoriloistoja verkkovirralle 
Vanhoja linjatauluja korjattu 
Vanhoja linjatauluja uusittu 
Uusia linjatauluja rakennettu, ilman valoja 
Kummeleita rakennettu 
Kummeleita korjattu 
Vanhoja kaasuloistoja korjattu, muutettu paristolle 
Heijastinlevyja linjatauluihin 
Taustalevyja linjatauluihin 
LO. 1. Lyhtyja linjaloistoihin vaihdettu 
Valolaitteita asennettu linjaloistoihin 
Sisavesi- ja saaristoviittoja muutettu valoviittapoijuksi 
Valoviittapoijuja asennettu 
Linjatauluja maalattu 
































Ahkionlahdessa valmistunut uusi, ajanmukainen vaylanhoitotukikohta Ahkion-
lahden vanhan ja uuden kanavan valiin. 
Ristiinan vaylanhoitotukikohdassa peruskorjattu TVL:lta saatu saunaparakki. 
Savonlinnassa aloitettu vaylanhoitotukikohdan rakennustyot. 
14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta v. 1985 
Merkinantoasemia ei ole . 
• 
"$ • • 
• 
15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viito1tuksesta se ka 
merenkulun alkamisesta ja paa tt ym1sesta . 
Luotsaus- vaylat Viitoitu s La ivai i ikenne 
a1ue 
avau- jaatyi- a 1 k o i paattyi a 1 k o i paattyi 
tuivat vat 
Lauritsa1 a 12.5. 23. 12. 12.5. 20.5. 22.4. 20.1.86 
Ristiina 20.5. 26. 11. 21.5. 25.9. 22.5. 29. 11. 
Puuma1a 19.5. 8. 12. 12.5. 31 . 5. 22.4. 2. 1 .86 
Savon linna 6.5. 26. 11. 20.5. 19.6. 7.5. 28. 12. 
Varkaus 19.5. 26. 11. 19.5. 30.5. 7.5. 28. 12. 
Konnus 20.5. 20. 11 . 4.6. 13.6. 8.5. 28. 12. 
Kuopio 20.5. 26. 11. 22.5. 4.6. 9.5. 27.12. 
Ahkionlahti 20.5. 16.11. 21.5. 14.11. .23. 5. .9.11. 
Juankoski 20.5. 15.11. 20.5. 27.5. "23. 5. 30.10 
Pa1okki 8.5. 28. 11 . 20.5. 24.5. _23.5. 8. 11. 
Ora vi 19.5. 26. 11. 4.6. 13.6. .18.5. 23.12. 
Vuoka1a 7.5. 26. 11. 31.5. 29. 10. 7.5. 23.12. 
Joensuu 23.5. 27. 11. 24.5. 14.6. 7.5. 23. 12. 
Ahve ninen 31.5. 26. 11 . 14.5. 5.6. 20.5. 6. 11. 
Pie1isjarvi 31.5. 25. 11. 4.6. 13.6. 3.6. 4. 11. 
Juoj a.rv i 19.5. 16.11. 23.5. 4.6. 23.5. 11.11. 
Puulavesi 15.5. 18.11. 17.5. 28.5. 16.5. 18. 11 
16. Luotsaustoiminta v. 1985 
Luots iasema Luotsauksia Luotsattu matka 
n:l 
I ....... Yhteensa Luotsaavaa Yhteensa Luotsaavaa 
n:l c n:l >CO 
. ......, ....... ....... n:l • ......, luotsia luotsia Q) s.... • ......, n:l(l) 
(/) Q)n:l (/)(/) kpl kohden Mpk kohden 
+> +>+> +>+> 
0 +> ....... 00 
::::! ::::!0 ::::!::::! kpl Mpk 
__J ~.c. __J ......... 
Syvavayla as. 
Lauritsa l a 12 - 12 1756 146,3 35987 2998,9 
Puumala 10 2 9 75~ 83,5 29487 3276,3 
Savonlinna 10 2 10 728 72,8 34700 3470,0 
• Varkaus 7 - 7 
413 59 15498 2214,0 
Kuopio 3 - 3 121 40,3 5213 1737,7 
Vuokala 2 - 2 138 69 6031 3015,5 
Joensuu 1 - 1 90 90 3846 3846,0 
Matalavayla as. 
Ristiina - - - - - - -
Konnus 1 - 1 1 1 19 19 
Ora vi 1 - 1 8 8 144 144 
Ahveninen 1 - 1 - - - -
Ahkionlal1ti 1 - 1 - - - -
Juankosk i 1 - 1 - - - -
Palokki 1 - 1 - - - -
Piel i sjarvi 1 - 1 - - - -
Juojarv i 1 - 1 - - - -
Puulaves i 1 - 1 - - - -
Yhteensa 54 4 53 4006 130925 
Luotsip ii rikonttorin kirjoittamia luotsauslaskuja ei ole ollut. 
Kahden luotsin luotsaussuoritteita ei ole ollut. 
17. Saimaan luotsipiirin alueella tapahtuneet merivauriot v. 1985 
17. Saimaan luotsipiirin alueella tapahtuneet merivauriot v. 1985 
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3. 10. Konnus m/s Nordersand ruots. Sl ite Kuopio Aarhus puutavara Toi11'Bys sulun joht. virta X ei K • • 5.7. Lappeenranta m/s Jalo suomal. Lappeenranta Lappeenranta hinaus kari lleajo ? E ei E 
20. 11. Vekara m/s Windhund saksal. Hamburg Varkaus Gent puutavara pohjakosketus pois vayUilta, merisavu E ei K 
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18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat v. 1985 
Luotsipiirin alueella jouduttiin uusimaan kokonaan 664 viittaa 
seka korjaamaan 923 viittaa. 
Arvioidut kustannukset: 117 314,00 mk 
Uudet viitat 664 kpl 
Korjatut viitat 923 kpl 
19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset v. 1985 
Vii tat Merimerkit 
l.{') 
l.{') co 
Luotsiasema co 0'1 0'1 :co ..--
..-- ...... 0 
0 Vl N 
N ...... ...-
I ...- >, 0 
0 0 +-l +-l ...- +-l 
+-l ...- ...... Q) :::J ('f) Q) 
Vl ('f) Vl Vl :::J +-l Vl 
...... ~ ~ +' +' :co ~ S-CO >, :::J +-l Q) S- :::J 
co ·..-, c Q) +' :co c 
coo co c c Vl :co c 
Vl+-l +' co c 0 E co 
:co+' Vl +-l Q) c :::J +' Vl ...... . ..... Vl ~ c ~ Vl 
.............. 0 :::J co :::J :::J :::J 
V>> 'J ~ 0::: ~ _J ~ 
Lauritsala 346 26 2 29 399 
Ristiina 361 28 4 1 0 241 
Puumala 334 6 1 89 348 
Savonlinna 508 1 4 38 352 
Varkaus 266 1 3 3 159 
Konnus 174 6 83 
Kuopio 284 1 6 39 120 
Ahkionlahti 289 1 47 58 
Juankoski 271 2 1 64 
Palokki 2 11 1 8 11 5 
Ora vi 293 3 6 175 
Vuokala 320 26 185 Puhos 66 
Joensuu 259 1 5 37 140 
Ahveninen 246 1 9 168 
Pielisjarvi 166 27 71 
Juojarvi 136 2 34 87 
Puulavesi 249 26 102 
Yhteensa 4713 120 11 7 314,- 1 1 575 2862 200 944,-
Merimerkkien kustannuksista on merenkulkuhallitus maksanut 
78 769,00 mk. 
uutta 
I -.l ' .._1 ,l.. 
20. Yhteysalusten radio- ja navigointilaitteet 





kp l VHF-radiopuhelin 
' ... l/1 t( .. ,
• Ill 
21. Yhteysalusten kuljetussuoritteet v. 1985 
YA SAAMINKI III LASTIERITTELY 1985 
- matkustajat vapaat 5876 henkiloa 
- matkustajat maksulliset 3218 henkil~a 
- kappaletavaraa 844 ton. 
- polttoaineita 66223 l 
-
ajoneuvot 154 kpl 
- maatalouskoneet 124 kpl 
- elaimet 159 kpl 
- maitoa 214964 1 
. .l.. ... • 
22 • K i r j e en v a i h to 
Uihetetyt tai Saap11nei ta Laltt>tettyJu 
Vtl',ldi!IIOletut 
kirjelrnat Suum. Ruols. Y II l. Suum. I~ u u l ~ . y Ill . 
Mt'l't>nll.u lll.ulld 111 t.us 394 - 394 242 - 242 
Luot.sidsemat 20 - 20 37 - 37 
315 315 80 - 80 MuuL llenkilbl -
Yllleensa 729 - 729 359 - 359 
23. Keskeneraiset asiat 
Vaylaasiat 
1. Puhoksen vayla 
Vaylan valaisu kesken. 
2. Pielisjoki 
Pielisjoen pohjoisosan tarkistusharaus kesken. 
3. Kallavesi ja Ruokovesi 
4,35 m:n vaylan mittaus Kelloniemesta Mustalahteen kesken. 
4. Puulavesi 
Puulaveden vaylien mittaus kesken. 
5. Pietolansaari 
2,4 m:n vaylan mittaus kesken. 
6. Syvavayla Varkaus - Kuopio 
4,2 m:n vaylan mittaaminen 4,35 m:ksi valilla Konnus -
Kuopio kesken. 
7. Muut vaylatyot 
Vaylien linjatauluihin heijastinlevyjen asentaminen kesken. 
Rakennukset ja satamat 
1. Savonlinnan vaylanhoitotukikohdan rakentaminen kesken. 
•• • 
24. Loppulausunto 
Luotsaukset Saimaan luotsipiirissa ovat edelliseen vuoteen 
verrattuna muuttuneet seuraavasti: 
Lauritsalassa vahennysta 5,03 % 
Puumalassa lisaysta 5,77 % 
Savonlinnassa lisaysta 5 '81 % 
Varkaudessa lisaysta 4,56 % 
Kuopiossa lisaysta 5,22 % 
Vuokalassa lisaysta 27,78 % 
Joensuussa lisaysta 30,43 % 
Kokonaisuudessaan lisaantyi luotsausten lukumaara 1,60% Saimaan 
syvavaylilla. 
Lisaantyneen luotsausmaaran johdosta tarvitaan edelleenkin Var-
kauden luotsiasemalla yksi sisavesiluotsi lisaa ja Savonlinnan 
seka Puumalan luotsiasemalla 3. kutterinhoitaja. 
Lauritsalan vaylanhoitotukikohdassa otettiin kayttoon kokeilta-
vana loistonhoitoa varten ilmatyynyalus. Kokeilun tuloksena to-
dettiin aluksen sopivan erittain hyvin jarvialueen loistojen 
huoltotyohon erikoisesti kelirikkoaikana. 
Savonlinnassa v. 1986 aikana valmistuvaan valtion virastotaloon 
varattiin luotsipiirille Savonlinnan sotilaspiirin tilat. 
Savonlinnassa helmikuun 4. pna 1986 
Luotsipiiripaallikko ~ lY~ 
H:::{ Vaalisto 
